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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengindentifikasi dan menganalisa masalah yang 
terjadi dalam sistem informasi penjualan PT. Surya Pelangi Nusantara Sejahtera. Selain 
itu juga berfungsi agar pengendalian manajemen dan pengendalian aplikasi berjalan 
dengan baik sehingga dapat menghasilkan informasi yang tepat dalam pengambilan 
keputusan.                    
METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu metode studi pustaka dan studi 
lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku-buku, karya ilmiah dan 
sumber-sumber lainnya, sedangkan studi lapangan dilakukan dengan observasi, 
wawancara, dan kuesioner.                
HASIL YANG DICAPAI dari evaluasi yaitu diperoleh kekuatan dan kelemahan dari 
masing – masing pengendalian. Kelemahan yang ditemukan, disajikan dalam bentuk 
matriks temuan yang berisi temuan masalah resiko dan rekomendasi sebagai tindakan 
perbaikan.            
SIMPULAN yang diperoleh dari hasil audit untuk pengendalian keamanan, operasional, 
batasan, masukan dan keluaran adalah sudah cukup baik karena dapat memenuhi dan 
mendukung kegiatan penjualan PT. Surya Pelangi Nusantara Sejahtera. 
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